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Abstract : This study aimed to develop a teacher educator training program trying 
to improve the planning and conducting skills in in-service teacher training. We 
tested out the teacher educator training program in two graduate-level courses. One 
of them, “Special Lecture on Teacher Education,” took up the theories relating to 
human resource development and adult education and knowledge needed for 
planning and conducting in-service teacher training programs. In another course, 
“Seminar on Teacher Education,” the students developed and conducted the 
simulated in-service teacher training program. This study assumed that these two 
programs of teacher educator training program could contribute to improving the 
students’ planning and conducting skills in in-service teacher training. 
 





























































演習」）では，表 1 や表 2 に関する知識や技能を
修得できるように計画・実施した。 
（３）本研究への ADDIE モデルの導入 
本研究では，教師教育者育成プログラムモデル
を開発するため，インストラクショナルデザイン
（Instructional System Design：以下 ID）と呼
ばれる教育システム設計の知見を取り入れた。ID





























































































































































































1 中原（2006）によれば， P-MARGE とは「Learners are Practical .」，「Learner needs Motivation.」，「Learners are 
Autonomous.」，「Learner needs Relevancy.」，「Learners are Goal-oriented.」，「Learner has life Experience.」という
成人の学習の特徴を示したものである。 Knowles, M. S. et al.（2015）のアンドラゴジー（Andragogy）をベースにして
いる。 





















	 受講者は博士課程前期 1 年生 6 名であった。こ


















解している学生が 1 名以上入るように留意した。 












図２ 第 2回−4回の様子 
 











図３ ピア・レビュー（第 9回）の様子 
 
	 第 10 回−12 回では，企画書案の修正や研修準備
を行った。なお，この期間に受講者は授業外でも
各グループで集まり研修準備を行っていた。 
第 13 回に A グループ，第 14 回に B グループ
が模擬教員研修を実施した（図 4，図 5）。なお，
両模擬研修への参加者は 10 名（現職大学院生 1
名，大学院生 4 名，学部生（4 年生）5 名）であ
った。このうち，大学院生 3 名は他方のグループ
のメンバーであった。 
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当てはめると，授業者にとって第 2 回−8 回は「分
析（A）」と「設計（D）」にあたる。また，第 9
回のピア・レビューは「評価（E）」による修正を
意図して行った。第 10 回～12 回では，「開発（D）」
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